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 摘  要 
为了能更好地管理公司业务，满足公司在线处理各种办公业务的需求，开发
了该软件系统——OA协同办公系统。 
随着网络的发展，现在的办公也都逐步转向网上在线服务，这样可以很方便
地进行各种办公业务的处理。办公自动化（Office Automation,简称 OA）是将
现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。企业办公自动化
系统在此基础上实现企业的快速运转和交流，进而有效提高企业办公效率。 
本系统采用 Struts、JSP、JavaBean技术设计开发并采用数据库 Mysql 完成
数据库设计及连接。最终实现一个能够满足企业办公网络化，自动化的管理需求，
提高企业内部的管理水平的系统。该系统能全面提升企业在市场中的综合竞争力。 
办公自动化利用先进的技术，使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各
种人机信息系统来协助完成，达到充分利用信息，提高工作效率和工作质量，提
高生产率的目的。所开发的办公自动化系统，基于公司本身内部管理及业务发展
需求，应用计算机技术，Internet 技术，实现企业办公自动化，管理信息化。
本系统在 Java 平台上开发，基于 B/S 架构，使用 MVC 设计模式、
Struts+Hibernate+Spring框架、Mysql数据库和 Jbpm工作流引擎，来实现系统
后台。 
论文的开头介绍了系统的背景和研究意义，在下面的内容中描述了系统的总
体设计，包括其功能结构的分析和功能划分，以及数据库的设计和建立。经过测
试系统运行稳定、使用方便。 
 
关键词： OA；个人办公；会议管理；  
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 Abstract 
In order to better manage the company's business, to meet the needs of online 
processing various kinds of office business, has developed the software system, OA 
office system together. 
With the development of the network, the office is now gradually turned to 
online service, it can be easily for the processing of various kinds of office business. 
OA (Office Automation, hereinafter referred to as OA) is to combine the modern 
Office and computer network function and a new type of Office way. Enterprise office 
automation system based on the realization of fast operation and communication, and 
effectively improve the efficiency of corporate office. 
This system adopts the Struts and JSP, JavaBean technology design and 
development and with the help of database design and MySQL database connection. 
Eventually a can satisfy the enterprise office network, automation management 
requirements, improve the management level of enterprise internal system. The 
system can fully improve enterprise comprehensive competitiveness in the market. 
Office automation using advanced technology, make the person of various kinds 
of office business activities gradually by all sorts of equipment, various man-machine 
information system to help finish, to make full use of information, improve the work 
efficiency and work quality, enhance the productivity. The development of office 
automation system, based on the internal management and business development 
needs, application of computer technology, Internet technology, realize office 
automation, management informatization. Development on the Java platform, this 
system based on B/S structure, using the MVC design pattern, Struts + Spring + 
Hibernate framework, Mysql database and Jbpm workflow engine, to implement the 
system background. 
The beginning of the thesis introduces the background and research significance 
in the system, in the content below describes the overall design of the system, 
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 including its function structure analysis and functional division, and database design 
and build. After testing the system runs stably, easy to use. 
 
Key words: Office Automation; Personal Office; Meeting Management 
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第一章 绪论 
第一章 绪论 
1.1研究背景和意义 
办公自动化是一种综合自动化的人机系统，英文名称是 Office Automation，
简称 OA。其完成了事务处理、信息管理和决策支持，电子计算机系统或 OA工作
站是其核心设备[3]计算机的诞生让人类社会得到了进步，同时计算机的发展也让
人类社会得到繁荣，信息科学的载体和核心是 OA 办公系统登录界面展示。在日
常行政办公工作中，是基于工作流的概念，同时采用 Internet/Intranet 技术，
以 IT 为中心，使用先进技术，然后收集信息进行加工、存储，让公司员工能够
共享信息，更加高效地工作，最终达到提高办公效率的目的 [4]。 
OA的历史演变: 
起步阶段(1985年―1993 年）：是数据库系统为基础，其系统类型为文件系
统或关系型，使得文件等资料管理水平提高了[5]。该阶段完成了基本文件管理、
档案管理等的办公数据管理，但是大部分缺乏综合处理，如沟通协作支持、文档
资料等，这是办公过程中最需要的，因此使得应用效果不理想。 
应用阶段（1993 年―2002 年）：伴随着组织规模的不断扩展，突破时间、
地区的束缚，同时全面提高结构的运转效率，成为当前急需解决的事情。此阶段
OA 呈现出基于网络、以工作流为中心的关键特点，不仅有 Email 等基础支持，
也实现了众多实用的功能，如公文流转、流程审批等，很大程度上便利了员工工
作，组织管理得到了规范，运营效率也提高了。Lotus Notes作为一种突出的解
决方案，通过系统配置的文档型数据库系统，让组织中安全控制得到了很好地解
决，同时借助强大的工作流载体，网络平台的价值得到最大程度地释放，使 OA
真正进入实用阶段[6]。 
发展阶段：经过多年的成长，OA应用软件已经走向完善[7]。结构运转信息化
是其的关键组成部分，功能上也发生了改变，逐步扩展到各个结构管理的的活动
部分。市场竞争愈演愈烈，现状不断改变，应用软件的办公模块部分的内涵变得
越来越多。各个公司部门和各部门员工之间如何协同工作，共享资源，以及各种
资源如何有效组合，怎么让员工更加高效的协同办公，这将是客户更关注的事情。 
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某公司 OA 系统的设计与实现 
发展方向：平台化→网络化→智能化→人性化。  
作为一种基础信息系统，网络时代的 OA 可以把企业各个部门的资源联结起
来。近些年来，不少公司都有了属于自己的办公软件系统，这些系统应用于财务、
行政、销售等部门，而且还有了 ERP管理软件、供应链管理、人力资源管理等系
统。企业使用的这些系统让企业的效率提高，而且把信息资源孤立了，让企业更
高效管理和决策的整合效应却无法形成。综上所述，能把各个系统的集成在一起
的软件成了势在必行。将来 OA 将是结合企业中已有的业务数据，界面一致、账
户一致，业务之间流程畅顺，与相应系统完成协同衔接的一个大的办公载体[8]。 
随着各个地方普及化网络，软件系统的设计也避免不了使用网络，OA 系统
也即将走上网络化之路。当前我国的一些 OA 软件已经使用了网络办公功能，但
有待逐步改进。鉴于此，值得借鉴国外一些软件厂商的方法，例如 GOOGLE 公司
完成了网上办公，如开发了网络化的办公软件，同时可以使用电子表格；微软公
司完成了移动办公，如可以使用 Office 软件中的功能，与网络紧密结合。这无
疑是让我国的 OA 软件供应商发现了新的生产方向---怎么有效地把目前的 OA 系
统与网络紧密结合，而不是设计新软件，这将大大的影响了自己的综合市场竞争
力 [9]。 
随着 IT 科技的发展，进行业务工作时，面对大量业务数据，往往会浪费大
量时间、人力和物力。如果有 OA 能够实现某些分析功能，同时具有商业性，又
能够让某些商业规律快速被用户从这些功能中找到，让用户的工作效率提高，这
这对用户来说吸引力是非常大的。在微软公司开发的 2007 版本中已经具备了一
些类似功能，如数据的大小用可以用不同颜色区分等[10]。通过对数据种类进行分
析，提供智能化数据支持等系统服务，这将是未来 OA 系统能够根据用户需求做
到的。 
随着网络的不断发展，OA 功能的也随之增强，那么实际使用的时候也会出
现越来越多的问题；国内企业的情况都不一样，其需要的功能也不同。这说明系
统的设计必须“以人为本”，相应功能进行有效组合，使员工能在恰当的位置上
访问恰当的功能，从而让“人本管理”有的放矢。让恰当的场景出现恰当的角色、
恰当的知识在恰当的时间里得到，让人的潜力被释放 [11]。 
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第一章 绪论 
1.2国内外研究现状 
从相关资料查看得知，在 50 年代的西方发达国家最早出现办公自动化，最
早办公自动化实质上就是调子数据处理的簿记功能，随着微型电子计算机的问世，
真正意义上的办公自动化才形成。80 年代的办公自动化技术，是其发展最快的
时期，被相当多的国家引入和推广[12]。这些是国外办公自动化的发展现状。 
在 1985 年规划了我国办公自动化建设，这是在全国召开的首次办公自动化
规划会议提议的。1986 年 5 月系统功能层次和结构模式被专家提出了。之后出
现了"中南海办公自动化系统"，这是由国务院率先开发的。这是国内办公自动化
的发展现状[13]。 
1.3 论文主要研究内容 
本系统中基于员工实现日常办公功能，其中有个人信息维护、查看他人信息、
和查看会议等功能，也可以查看待办工作和已办工作。如果遗失密码，可以打电
话询问系统管理员密码。作为部门领导还可以发起会议，并管理会议和会议室。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论提出了系统的研究背景、意义以及本文的重要内容。 
第二章主要详细介绍了系统功能需求分析。 
第三章主要介绍了系统总体设计。 
第四章主要介绍了系统功能如何实现，以及各部分模块的实现结果。 
第五章主要对文章工作进行初步总结并提出进一步的展望。 
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某公司 OA 系统的设计与实现 
第二章 系统需求分析 
2.1 系统概述 
随着互联网的普遍和现代化业务种类不断增加，中小企业的竞争也越来越激
烈，提高网上办公效率尤为重要。根据对一般型企业和行政机关的调查，通
常办公室的业务，大部分是进行非常多文件的处理，包括拟定文件、通知、
会议和资产管理等。这些都需要使用办公自动化的帮助。因此需要一个能
被各种企业使用的办公自动化系统。 
中小企业规模一般较小，其对公司系统功能的需求却是多方面的。大部分
可分为：一是指通过收发公文为主的方式；二是指文档传输的方式。就是指一致
采用 IT 处理公司日常办公业务，让公司员工共同使用公司资源，交流更加便利，
协同工作效率更高，同时提高了个人办公效率，也可以完成群体协同工作。 
本系统将要完成的是满足中小型企业的需求功能，能够处理和解决企
业基本的日常办公业务。这些功能的完成使企业办公业务自动化，快速了
解公司的最近信息、活动、会议和重大决策，减少人力和物力的支出，让
企业能在猛烈的经济市场中更加具有竞争力，公司处理业务的能力也得到
加强了。 
2.2可行性分析 
随着网络的发展，现在的办公也都逐步转向网上在线服务，这样可以很方便
地进行各种办公业务的处理。为了能满足公司的需求，让公司的信息交流方式更
加灵活，提高办公自动化的速度，于是开发了该软件系统——OA协同办公系统[16]。 
2.3 总体需求 
公司根据内外驱动需求分析，明确系统的总体需求。 
1．内驱力需求 
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第二章 系统需求分析 
（1）适应日趋白日化的企业日常业务竞争，提升我公司竞争力。 
（2）适应客户服务的专业化和个性化的需求。 
（3）适应种类繁多的网上办公业务需求。 
2．外驱力需求 
（1）满足公司不断发展和业务快速增长的需求。 
通过使用 OA 办公系统的实施，能够使企业更加轻松地处理各种繁琐复杂的
办公事务，并且充分利用协同的工作理念来增强客户信息共享机制。提高客户服
务流程，提高工作效率和维护客户关系，最终实现提高公司经济效益的目的。 
2.4系统总体功能 
OA 协同办公系统主要完成在线管理业务的相关工作，它包括： 
个人办公功能、会议管理功能和系统管理功能。具体功能如下图 2-1 所示 
 
图 2-1 功能结构图 
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某公司 OA 系统的设计与实现 
2.5功能性需求 
2.5.1功能需求与程序模块的关系 
如下图 2-2 所示；左边为需求分析，右边为对应的模块。 
需求 模块 
员工信息 个人信息 
工作安排 日程安排 
个人名片 名片夹 
公司所有员工通信录 公司通讯录 
工作指南 待办事项 
内部通信 在线信息 
文档数据管理 个人文件夹 
会议室信息管理 会议室管理 
会议信息管理 会议管理 
部门管理 系统管理——部门管理 
权限管理 系统管理——角色管理 
2.5.2个人信息功能 
个人信息功能结构如下图 2-3 所示： 
项目 内容 
功能名称 个人信息 
操作角色 所有用户 
输入 个人信息维护：输入相应个人信息 
查看他人信息：输入所要查看用户的信息 
功能描述 1、 个人信息维护：能够维护系统允许维护的信息。整个公司都会看
到员工的自我介绍、联系方式和兴趣爱好。 
2、 查看他人信息：通过查询可实现查看他们公开信息定功能。 
输出 个人信息维护输出：更改成功提示 
查看他人信息输出：所要查看者的公开信息 
返
回 
成功 执行相应的输出 
失败 跳转到相应的错误提示页面 
注意 1、用户名不能是数字开头 
2、密码不少于 6 位，不多于 10 位 
3、查看到他人的信息为公开信息，不公开信息不可查看 
2.5.3日程安排功能 
日程安排功能结构如下图 2-4 所示： 
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